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Las facultades normativas de los Jurados de la 
Ciudad y Reino de Mallorca 
ANTONIO PLANAS ROSSF.LLÓ 
Los Jurados de la ciudad y reino de Mallorca const i tuyeron la más alta 
representación del poder del Reino. Desde su creación cn 1 2 4 7 hasta su supresión a raiz del 
Decreto de Nueva Planta c o n f o r m a r o n un órgano colegiado de naturaleza política que 
representaba al reino de forma permanente . La doctrina jur ídica regnícola de la época 
moderna atr ibuyó a los ju rados la condición de padres de la patria, por ser t i tulares de una 
potestad normat iva . L o s doctores Canet , Mesquida y Za Corteza, en la dedicatoria de su 
recopilación de 1 6 2 2 exponen que és ¡o preminent carreen Je Jurats, offici efe Pares dc la 
Piuría, puis toca a ï's. Mags. fer ordinations y statuts ah les quals la república se governa, 
que es tenir sa deguda forma y vida: Sin embargo , tal af irmación, que responde a una 
concepción voluntarista acerca dc la naturaleza del poder polí t ico en la Mallorca coetánea, 
requiere ser matizada. 
En la época medieval el término jur isdicción denotaba un variado conjunto de facultades 
que incluían tanto la creación del Derecho c o m o su aplicación, los Jurados dc Mallorca 
carecieron de jur isdicción propia y. por tanto, no fueron titulares de la potestad normativa, 
que residía cn el monarca y. por delegación, en sus oficiales superiores . ' C o m o apuntaba el 
rey Sancho en un privi legio de 13 \b faceré capitula, statuia el ordinaliones pcrlineat ad 
Joininationcm et iurisdictionem. et iuraii nullam liaban turisdiclionem, nec possunt liahere 
seettndum franques ¡as. 
Sin embargo , los Jurados contaron con ciertas facultades de carácter normat ivo que. 
en virtud de la const i tución pactista del reino, se manifestaron en una doble vertiente. Por 
una parte, podían elaborar o rdenanzas cuya entrada en vigor se hallaba supeditada a la 
aprobación por el monarca o su lugarteniente. Por otra, las disposiciones de los 
lugartenientes reales debían ser somet idas al dictamen preceptivo pero no vinculante de los 
Jurados , antes dc su publicación. 
Con carácter general , los municipios de la Corona de Aragón disponían de una 
capacidad normat iva ordinaria que resultaba imprescindible para el desarrol lo de los Unes 
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q u e les eran propios , ' S i n embargo , la peculiar condición de los Jurados de Mallorca, c o m o 
representantes no sólo del municipio de la ciudad, sino del reino en su c o n j u n t o , confiere a 
sus a t r ibuciones en este c a m p o una singular t rascendencia. 
Los Jurados y su Conse jo , desde los inicios de su inst i lucionalización. gozaron de la 
facultad de elaborar estatutos, cuya publicación requeria la aprobación de los oficiales 
reales. Mediante el privi legio Memoria stt Batnltt, Ja ime II. en los inicios de su remado, 
o rdenó a sus o lie ia les que impidiesen a los Jurados y prohombres formar estatutos si 
previamente no requerían su aprobación y. parale lamente , d ispuso que las ordenanzas dadas 
por la curia de Mal lorca debían ser aprobadas con el consejo de los Jurados y prohombres 
de la Ciudad. Lamentab lemente no han llegado hasta nosotros las disposiciones e laboradas 
durante el siglo XIII de acuerdo con estas reglas. Sólo nos consta una provisión de Alfonso 
III dada en Barcelona el 24 de m a y o de 1291. que confirma las ordenanzas hechas por el 
baile, el veguer y los cónsules de Mallorca sobre salarios de abogados , escr ibanos, 
procuradores y sayones." 
Sin embargo . Ja ime II. en su reforma de las franquicias de 31 de ju l io de 1300, 
impulsó voladamente un retroceso en estas facultades normat ivas . El monarca dispuso que 
los Jurados pudiesen exponer le aquel las cosas cuya regulación les pareciese ú t i l para la 
Univers idad, a fin de que . en caso de que le pareciesen convenientes , procediese a 
instituirlas. De esta forma, tan sólo les reconoció la facultad de proposición con un carácter 
muy vago. En genera l , la reforma de Jaime II es un texto autoritario, en el que las 
facultados de los Jurados quedaron muy limitadas por el monarca. En cualquier caso , los 
Jurados del reino s iguieron e laborando o rdenan / a s . con la aprobación del lugarteniente. El 
9 de ju l io de 1308 el monarca conf i rmó unas ordenanzas suntuarias e laboradas por los 
p i rados y su consejo , que previamente habían sido r a t i f i c a d a s p o r el lugarteniente" Kn el 
reinado do Sancho , la semencia arbitral de 29 de ju l io dc 1315 dispuso que no pudiesen 
hacerlo sin el consejo de a lgunos representantes do la parle foránea. ' 
Las facultades de los Jurados en orden a la creación del Derecho quedaron mejor 
perfiladas a iravés del privilegio del rey Sancho I de IX de sept iembre dc 1316, C o m o 
consecuencia del principio pactista que informaba las relaciones entre el rey y el reino, el 
monarca d ispuso que los Jurados pudiesen elaborar ordenanzas , aunque sólo en t rañan en 
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vigor en caso de que recibiesen el placel del lugarteniente y . paralelamente, que los 
estatutos u o r d e n a n / a s formados por éste no se pudiesen promulgar moni proprio, sin oír 
previamente a ¡os Jurados del reino. A pesar de tales conces iones , el monarca reiteró 
expresamente que los Jurados no tenían jur isdicción ni podían tenerla de acuerdo con las 
franquezas."' 
En los años inmedia tos los oficiales reales debieron poner obstáculos ai ejercicio de 
aquel las facultades normat ivas . Los Jurados plantearon el agravio al monarca que , mediante 
privilegio de 10 de nov iembre de 1322. confirmó sus atr ibuciones y dispuso que los 
capítulos se deber ían presentar al baile o el veguer, los cuales los elevarían al senescal del 
rey o su lugarteniente, si el monarca estaba presente en la isla, o al lugarteniente real, si se 
hallaba ausente , para que ordenasen su publicación en caso de que les pareciesen 
conven ien tes . " El mecan i smo previsto apenas debió ponerse en practica. Los posteriores 
documentos de aplicación que hemos podido consul tar nos revelan que las peticiones se 
presentaban d i rec tamente al monarca o su lugarteniente real sin pasar por otras vías 
intermedias. 
1. Las ordenanzas formadas por los Jurados y el Gran i General 
Consell 
La elaboración de las o rdenan /a s era tratada por los Jurados con una comisión 
reducida de su Consejo y con el asesoramiento técnico de los ahogados de la Univers idad . I J 
La citada sentencia arbitral de 29 de ju l io dc 1315 dispuso que se integrasen en ella los diez 
s índicos foráneos, o seis si las del iberaciones se prolongaban durante más de un día. 
Finalmente , para consegui r un mayor respaldo de tales textos normat ivos , su 
aprobación quedó supedi tada al voto favorable del pleno del Gran ¡ General Consel l , En 
algunas ocas iones los Jurados elaboraban las ordenanzas y tas sometían a la aprobación de 
la asamblea del re ino ." En otras, la asamblea delegaba en los Jurados la redacción de unas 
ordenanzas sobre una materia concreta, para conseguir un objetivo de terminado. Por lo 
general , en los casos de delegación, la responsabil idad de la elaboración de las ordenanzas 
no se transfiere exc lus ivamente a los Jurados s ino al Mamado consell menor o secret, una 
comisión integrada por éstos y a lgunos miembros de la asamblea en representación de todos 
los es tamentos . ' J 
:
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As imismo, correspondía a esta comis ión aclarar las dudas que la interpretación de 
las o r d e n a n / a s planteaba a los oficiales que debían ejecutarlas. Asi . en noviembre dc 1384 
los Jurados y dos consejeros de cada es lamento se reunieron para resolver a lgunos puntos 
dudosos que , a ju ic io del mos ta s sa l ' dc la c iudad, presentaban ciertas o rdenanzas suntuarias 
formadas por dicha comis ión . " En cambio , unas nuevas ordenanzas sobre la misma materia, 
de 23 de noviembre de 1420 disponen que \i aienn dubte o obscuritat apparran o exiran en 
los dits capítols, puxen aquells interpretar e declarar los dits noble governador e honrats 
jurats ensemps, preseas e esdevenidors, e no separadament."' 
A pesar de que estas ordenanzas sólo eran vinculantes una vez autorizadas, 
p romulgadas y publ icadas por el gobernador , su vigencia dependía del benepláci to de los 
Jurados , que podían revocarlas en cualquier momento . En cambio el gobernador no tenia 
potestad para revocar las de Corma unilateral. Así lo manifestaron expresamente en I3S7 los 
Jurados de Mallorca, en su respuesta a una consulta de sus homólogos dc la isla de Ihiza. 
con ocas ión dc que el gobernador pretendía entrometerse en la aplicación de los capítulos 
del mostassaf. ' ' Incluso a lgunas ordenanzas preveían expresamente que su vigencia quedase 
a benepláci to de los Jurados , que podrían revocarlas l ibremente. Por e jemplo, unas 
ordenanzas dc tanta importancia para el orden público c u i n o las reguladoras dc la custodia 
de los caut ivos de 31 de marzo de 1451. que incluyen una delegación del gobernador para 
que el mestre dc guaita ejerza la jur isdicción penal que en ellas se le atr ibuye, precisaron 
que su duración quedaba al benepláci to de los Jurados del re ino ." 
En 1390 los Jurados formaron unas ordenanzas sobre los oficios de notario y 
procurador , que fueron sancionadas por decreto del lugarteniente general y publicadas 
mediante pregón público, f.l Colegio Notarial, presentó apelación contra tales ordenanzas , 
que lesionaban c laramente sus intereses y, de esta forma, consiguieron retrasar la 
observancia de sus prescr ipciones . Final mente, Juan l, mediante privi legio de 20 de 
sept iembre de 1390, d ispuso que las ordenanzas redactadas por los Jurados , aprobadas por 
el t i r an i General Consel l , y sanc ionadas por el gobernador , no pudiesen ser apeladas ni 
cont radichas por los part iculares cuyos intereses se vieran afectados, sino que solamente 
podrían recurrir ante el gobernador para que. junio con los Jurados, modificase aquel los 
puntos que se considerase que debian ser reformados." ' 
En su mayor parte, las ordenanzas formadas por los Jurados responden a cuest iones 
puramente municipales , c o m o la policía de la c iudad, abas tec imientos , calidad de los 
productos , higiene y salubridad, etc. Generalmente estaban dest inadas a ser apl icadas por el 
mostassaf. c o m o oficial especia l izado en la fiscalización de dichas malcrías. Aunque lales 
o rdenanzas se dirigían en pr incipio a regir en el conjunto de la isla. ' ' a raíz de la 
E.K.Al i l 11 ó . Colección i /e leves \nniiMria\ . IS-I'I. 
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inst i tucional i /ación de los munic ipios foráneos, do lados de sus propios mostassafs desde el 
re inado de Ja ime l l l . : ' los consejos municipales de las villas podían as imismo establecer sus 
ordenanzas sobre tales mater ias , que se aplicaban con carácter preferente a las generales del 
reino s iempre que no entrasen en flagran te contradicción con sus pr inc ip ios ." En 
consecuencia , las o rdenanzas de los Jurados dc la ciudad y reino podían ser desarrol ladas 
por otras reglas más precisas de carácter estr ictamente local. 
Sin embargo , de forma más esporádica, las o rdenanzas de los Jurados se dirigían a la 
regulación de de te rminadas cuest iones de derecho civil , pena! o procesal , con carácter 
general para el re ino. As i . en 1390 los Jurados formaron unas ordenanzas en las que se 
regularon un conjunto de cuest iones de derecho penal y procesal , que fueron ratificadas y 
publicadas por el gobernador . As imismo, el 20 dc d ic iembre de 1413 el Lugarteniente 
General Pelay Uníç sancionó mediante decreto unas ordenanzas formadas por los J u m d o s 
del Reino, con el consejo del abogado de la Universidad y otros jur is tas y personas 
notables , que regularon cuest iones sobre hipotecas, obl igaciones , contratos . Derecho 
notarial y, fundamentalmente , Derecho p r o c e s a l . J Por últ imo, el 13 de d ic iembre de 1518 el 
lugarteniente Miguel de C u n e a ratificó unas ordenanzas para la abreviación de los pleitos 
formadas por los Jurados del re ino y ordenó a todos los jueces de las curias reales que las 
observasen según su serie y tenor, bajo pena de privación del oficio." Tras la creación de la 
Real Audiencia en 1571. los Jurados no \ o l \ ierón a formar ordenanzas sobre cuest iones de 
carácter procesal, que quedaron reguladas a traves de una Práctica civil formada por el 
regente Pere Joan Pol i . " Poster iormente presentaron algunas propuestas puntuales a la Real 
Audiencia , pero no formaron un corpus procesal c o m o en et pasado. 
Los Jurados formaban as imismo los capí tulos reguladores de las imposiciones 
es tablecidas sobre de terminadas t ransacciones, a tín dc sufragar los gastos de la 
Universidad. En esta materia , su potestad normat iva no estaba sujeta a cortapisas. En 
noviembre de 1367 Pedro IV dispuso que tales capítulos se publicasen en la forma en que 
habían sido redactados por ellos, y en 1395 Juan I autor izó al Juez Ejecutor de la Juraría -
un oficial universal- a publ icar mediante pregón todas las o rdenanzas aprobadas por los 
Jurados y el Gran i General Consell sobre mater ias que incumbiesen a su oficio, sin 
necesidad de autorización del gobernador ti o t ro oficial reg io ." Tales a t r ibuciones quedaron 
"
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recortadas a ra í / dc la concordia entre los oslados eclesiástico > secular de Mallorca, 
aprobada en KiK4, que para favorecer los intereses de los acreedores censalistas del reino, 
transfirió a la Junta de la Universal (. 'imsigiiación. la tácullad de proponer la creación, 
supresión o modificación de las o rdenan /a s sobre imposic iones , con la intervención de los 
Jurados y los Síndicos Clavar ios de la Parte Foránea.** 
E n cambio , la capacidad normativa respecto a ciertas materias fue objeto 
restr icciones expresas , para sa lvaguardar de terminados intereses. En 13S () se planteó un 
litigio entre el Procurador Real, el Obispo y el Cabi ldo de ¡a Catedral , por una parte, y los 
Jurados del reino, por otra, porque éstos pretendían que las o r d e n a n / a s que fijaban el precio 
de las carnes se aplicasen a las procedentes del d iezmo. Por provisión de 1 de marzo de 
t .WÍ Juan I resolvió la controversia en favor de la exención del d iezmo y dispuso que en el 
futuro el gobernador no confirmase las ordenanzas de los Jurados hasta comprobar que no 
perjudicaban a los d i ezmos , y que en todo caso . las sancionase con la cláusula dutn lumen 
úrdinationes ipsas non infringartl in altquo sen periudicent decimos untedictas." 
Por últ imo, e! monarca intervino en algunas ocas iones para reforzar la formación de 
ordenanzas sobre de te rminados asninos, o rdenando al gobernador que sancionase lo que 
dispusiesen los Jurados . El 14 de lebrero de 1386 Pedro IV. a petición dc los embafadores 
del reino, o rdenó a su lugarteniente general que confirmase las ordenanzas que formasen 
los Jurados para prohibir la importación de paños extranjeros, y que procediese a la 
ejecución dc las penas q u e se señalasen para los con tía ventores . " 
As imismo, en I4f>0 el rey. a petición del embajador del reino, concedió a los Jurados 
la facultad para formar ordenanzas penales sobre los o rnamentos de las mujeres, les quals 
sien hundes per ordinacions reals e no.s puxa derogar a aquells per ús a abús con trun de 
qttalsevulla lonch temps.'' El texto indica que las restantes o rdenanzas de los Jurados 
podían ser derogadas por cos tumbre contra legan, aunque no existieron reglas precisas 
sobre este asunto . 
2. La fiscalización de los estatutos de los gremios. 
La facultad normat iva de los Jurados se extendía a s imismo a la fiscalización de las 
ordenanzas formadas por las corporaciones gremiales . Esta atr ibución, t í p i c a m e n t e 
municipal , era más limitada en Mallorca que en oíros reinos de la Corona de Aragón, c o m o 
en Valencia , donde los ju rados podían otorgar a los oficios estatutos a benepláci to, aunque 
debían ser conf i rmados por el monarca , y contaban incluso con jurisdicción para conocer 
acerca de las cuest iones der ivadas de su aplicación, en primera y segunda ins tanc ia / 
A lo largo de! siglo XIV se documenta en Mallorca la existencia de cofradías 
rel igiosas y corporac iones profesionales de los oficios, aunque muy r ígidamente 
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intervenidas por el poder real o munic ipa l . " Los o lie ios de la lana fueron regulados a través 
de unas ordenanzas , formadas entre I 3 15 y 1318 por dos delegados regios con el consejo de 
los Ju rados , y p romulgadas por el rey Sancho. Las ordenanzas preven que en caso de que 
los Jurados consideren en el futuro la necesidad de modificar a lgunos de sus capí tulos, 
podrán hacerlo con el consejo de los sobrepasáis del of ic io ." As imismo, en 1361 el 
gobernador aprobó las ordenanzas formadas por la cofradía de los hortelanos, tras consultar 
con los Jurados y su letrado a seso r , : i 
Sin embargo , hasta las postr imerías de la centuria, la mayor parte de los oficios 
apenas estuvieron dolados de una organización sólida y carecieron de capacidad normativa. 
La si tuación exper imentó un profundo cambio en el reinado de Juan l. El 20 de mayo de 
1389 este monarca otorgó a los menestrales de Mallorca un privilegio por el que se les 
permiiiu reunirse cuantas veces quisieran para tratar de sus asuntos , formar ordenanzas y 
establecer cajas comunes . Los Jurados del reino mediante escrito de 17 de ju l io de 1389. se 
opusieron a estas conces iones que consideraban contrarias a las franquicias del reino y 
lesivas para sus facultades de administración y gobierno de la isla.'" Sus protestas tuvieron 
una repercusión casi inmediata, pues el priv ilegio fue derogado unos meses más t a rde . " En 
dic iembre de 1391 los Jurados del reino y los sobrepasáis del g remio de tejedores 
presentaron conjuntamente a la aprobación del gobernador unos estatutos de aquel gremio. 1* 
C o m o consecuencia dc la supresión de la amplia au tonomía que les había o torgado 
ef ímeramente aquel privilegio. los Jurados y el lugarteniente real volvían a controlar casi 
completamenfe el régimen de los oficios. 
El a lcance de la facultad normativa de las corporaciones menestrales quedó 
defini t ivamente regulado a través de un nuevo privi legio dado por Juan I en Portopí el 18 
de noviembre de 1395. que d ispuso que si los gremios formaban ordenanzas , deberían 
hacerlo ab consentiment e voluntat dels dits jurats è prohòmens. e ah auctoritat del dit 
veguer e ab confirmació e corroboració del dit governador o de son loctinent.'" 
El procedimiento segtiido para la regulación del régimen de las corporaciones fue 
variable. En algunos casos los Jurados y los representantes del gremio, après de molts 
col·loquis e delliberacions. formaban conjuntamente unas ordenanzas que sometían a la 
aprobación del lugar teniente/" Pero el procedimiento más frecuente consistía en que el 
g remio , tras formar sus capí tulos, los presentase a la curia del gobernador , que el regente de 
la Cancil lería diese traslado a los Jurados para que los examinasen con el consejo de sus 
abogados y propusieran las enmiendas que considerasen opor tunas , y finalmente que el 
' C . ENSENYAT PUJOL. "IMolos sobre e l s primers gremis i confraries coneguts a Mallorca ( s eg l e s X I l l - X I V ) , Lo 
manufactura urbana i els menestral* (Ss Xlll-Xl'l). Palma. I W I . 147-251). M. BlRNAI R I H A. "Enlom a 
l 'organització de ls menestrals a la Mal lorca del s eg l e XIV* . I) SAL. LVII1 (2(102) . 4.1-114, 
" M. BERNAT ROCA, Els "IIIMestersdelaLlana'aciutatJc Mallorca t\ XIV-XVU). Palma. I U , Í 5 . 2 I 7 . 
A. PONS PASTOR. Orttinacums gremials.... 67 . 
* A R M . L.R. .17 . | 7 8 v . 
" P o r e d i c l o dc 2(1 dc nov iembre de 1_lK'-> ( A . PONS PASTOR. Libre Jet Mostassaft/e Mallorca. Madrid. I W ) . 2 8 5 ) . 
A . P O N S PASTOR, Ordinacionsgremials.... 75-Sii, 
" Mi BERNAT ROCA. "Enlorn a l 'organització de ls m e n e s t r a l s . ". 112 
J
" Este fue el c a s o , por e j emplo , dc unas ordenanzas lórmadas por los Jurados y los pelaires cn d ic iembre dc 15(15 (A . 
PONS P A S T O R . Pregons del Xt'le tegie... .KI-.1.1). 
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lugarteniente sancionase las ordenanzas mediante presidal decreto. 1 El dictamen de los 
Jurados no tenia carácter vinculante. La mayor parte de ¡as ordenanzas se aprobaron con sus 
enmiendas , pero a lgunas otras se decretaban según la propuesta original, haciendo caso 
omiso de sus indicaciones. As imismo el lugarteniente tenía amplia facultad para introducir 
las modificaciones c¡ue cons iderase convenientes , aunque raras veces las corregia moni 
proprio. 
Sin embargo , en a lgunas ocas iones los gremios consiguieron que el monarca 
conf i rmase sus es ta tutos sin seguir el procedimiento establecido. En los úl t imos años del 
reinado de Juan ll y los inicios del de Fernando el Catól ico se produjeron a lgunos casos . J 
Por ello, en 1481 el embajador del reino Jaume dc Moiuanyans , solicitó al monarca que los 
capí tulos de los oficios que habían sido conf i rmados recientemente por ios monarcas 
pudiesen ser revisados por los Jurados, para revocar aquel los puntos que fuesen lesivos a la 
Repúbl ica , ' 1 
Las omis iones del t raslado a los Jurados siguieron produciéndose en algunos casos, 
por omis ión de la Real Audiencia . Esta eventual idad tenia importantes consecuencias pues , 
a t ravés del control de tales o rdenanzas , los Jurados podían poner freno a las prácticas 
monopol ís t icas e incidir ef icazmente en la política económica insular. Por ello, el 22 de 
jun io de 1616 Felipe III, a petición de los embajadores del reino, en confirmación de su 
antigua facultad, d ispuso que el Regente de ¡a Cancil lería, antes de decretar y ratificar los 
capítulos y ordenanzas formadas por los gremios , colegios y cofradías, debiese 
comunicar los a los Jurados para que expresasen lo conveniente , y que en caso de que se-
dee reí a sen en contra de su parecer, los Jurados pudiesen recurrir al Consejo Supremo para 
que decidiera lo o p o r t u n o . " En adelante , parece que la regla fue observada 
escrupulosamente . Sólo en loo? nos consta que volvieron a decretarse ordenanzas a 
instancias de a lgunos gremios sin la preceptiva intervención de los Jurados . ' Sin embargo , 
los Jurados no se contentaron con ello. Asi . el 2(1 de octubre de 1707 expusieron al monarca 
que aquel requisito se había reducido a una mera ceremonia , y solicitaron que cuando la 
ciudad se opusiese a los contenidos de las o rdenan /a s , se tuviese que seguir la causa por via 
de just icia sin que se pudiesen decretar hasta que se declarase mediante sentencia."' 
3. Las ordenanzas aprobadas por los lugartenientes con el consejo de 
los Jurados. 
C o m o manifestación del principio pactista que informaba la consti tución política de 
los reinos de la Corona de Aragón, los representantes de la comunidad contaban con cierta 
part icipación en la elaboración de las d isposic iones de los gobernadores . Según un 
" Vid. un ejemplo en -V P o s s PASTOR. Ordínacions gremial:,.... 16-17. 
J
 Asi se puso de mani l i e s lo e» la ses ión del Ciran i (¡enera) Consel l du I 7 de iiuv ieiubre de 14X11 I A R M . 
Aíi'C II. I36v-137). 
4 1
 A. S A N I W I A R I A A K A M M Z . lo promoción untremílaría en Mallorca en tiempos de Fernando el 
Católico, Palma. 19X2. 193. 
1 4
 A R M , C 6 d . 3 l . 8 6 . : Ap. d í t e . 4 . 
J !
 A R M . A H 5 I 5 4 , 8 2 v . 
"• ÀRM. A H Í 1 6 2 X . 
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privilegio Otorgado por Ja ime 11, las ordenanzas dadas por la curia de Mallorca debían ser 
aprobadas con el consejo de los Jurados y prohombres de la Ciudad. ' Incluso, en 1303 el 
monarca envió a su lugarlenienle real una provisión acerca de los contratos usurarios de 
venta de frutos no nacidos, con la indicación de que los mostrase a los Jurados antes de 
ponerla en aplicación y que . en caso de que presentasen a legaciones , le diese t raslado para 
que pudiese proveer sobre ct a sun to . J l 
La posterior disposición concedida por el rey Sancho el IX de sept iembre de 1316 
precisó que tales d isposic iones sólo podrían ser promulgadas tras ser consul tados los 
Jurados de! Reino quienes , de esta forma, aunque no podían vetarlas, ejercían cier to control 
sobre sus contenidos . En caso de que los Jurados considerasen que tales estatutos 
vulneraban las franquicias, el gobernador debía paralizar su promulgación y elevar la 
cuest ión al monarca. 
La intervención de los Jurados, según se interpretasen aquel las normas , podia tener 
lugar de dos formas diferentes. De acuerdo con el privi legio dc Jaime II los Jurados debían 
intervenir en la redacción de la normativa. Asi se hizo cn la formación de algunas 
disposiciones de especial relevancia, c o m o la pragmática de abreviación de pleitos del 
virrey Anglesola de 31 de ju l io de I3U¡SV" o los capítulos sobre las compraventas 
p romulgados el 24 de marzo de 1461 por el lugarteniente general Vidal de Blanes, hagut 
colloqui e pie consell tic alguns notables itomens del dit regne de diversos estaments.*' Sin 
embargo , en la mayoría de casos , de acuerdo con lo dispuesto por el privi legio de 1316. los 
Jurados se limitaban a expresar su opinión acerca de un texto normat ivo en cuya redacción 
no habian part icipado, del que se l e s da ha traslado por el lugarteniente general . 
Las disposiciones e laboradas por los gobernadores fueron en algún caso 
cons ideradas de tanta utilidad por el reino, que se solicitó su confirmación al monarca para 
conferirles mayor rango normat ivo En 1359 el lugarteniente general y reformador de 
Mallorca Gilabert de Centel les , aprobó unas ordenanzas sobre importantes aspectos del 
régimen público de la isla (administración de los caudales de la universidad, oficiales 
reales, notariado, abogacía, plazos procesales , ele) . Los ju rados del reino, en atención a que , 
a su ju ic io , redundaban in magnain ntilitatctn dicti regni et conservationetn et honian 
statum rei pith/icc solicitaron a Pedro IV su ratificación, que les fue concedida el 25 de 
sept iembre de d icho año . mediante una provisión en la que ordenó a sus oficiales pro 
franqttesiis observare." 
La aplicación de los ci tados privi legios fue especia lmente problemática desde 
mediados del siglo XVI. El primer conflicto se planteó en febrero de 1547 cuando los 
Jurados impugnaron un edicto penal publ icado por el lugarteniente l 'clip de Cervel ló , sin la 
A R M . Ulhred'erl Sant Pere. 33*. I K. A U m>. T r a n q u e s c s . . . " . U.S..I.L. VI . 1.1. 
A . POMS PASTOR. Coiatitucioivi.... n, 5-7. 
En su inlroduccioii se señala que fue formada iras dehalir la materia con los Jurados y otros prohombres 
del reino y numerosos doctores , l i cenciados , jurisperi tos , notarios v procuradores (A . PoNS PASTOR, 
Conalitiieiuiis.. , lt. 161). 
A. M o l I , OrtliitijciiHis.... 110-121 
A R M . Pere.mu nos reales. Pedro IV. perg. 5,1, P. C V I I I RA Hl \ \ \ sx l tt.Patifíea 1 fhlaiÚM .. 3 2 8 - 3 3 3 . 
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preceptiva consulta.'-' En esta ocasión los Jurados ganaron el pulso, pues consiguieron que 
revocase aquel texto y dictase uno nuevo, e laborado con su consejo, Pero su triunfo lúe 
ef ímero; sólo dos años más tarde, el M) de ahril dc 1549, el lugarteniente general ( ¡aspar de 
Marrades h i / o pregonar un nuevo edicto, sin contar con su parecer. ' 
En lo suces ivo los lugartenientes cont inuaron legislando en materia penal mam 
proptjo. con muy escaso respeto por las franquicias dc Mallorca. Dc hecho el 12 dc 
d ic iembre de 1573 el Gran i Generat Consell debat ió acerca del agravio que suponía la 
aprobación de la Práctica de la Real Audiencia por el \ irrey y los consejeros de la misma 
sin oír a los Jurados, Para intentar frenar las agresiones contra las franquicias, la asamblea 
de te rminó que se imprimiesen los privi legios del re ino ." 
En 1578 el Genera l Consel l e levó una queja al monarca señalando que los edictos dé-
los gobernadores derogaban el privilegio que exigía que las disposiciones fuesen 
consultadas e o n los Jurados del r e i n o . so pretexto de que m i s edictos penales tenían earáctei 
provisional y temporal , l imitado al gobierno del virrey, mientras que en la práctica eran 
perpetuos porque cada virrey reproducía el del anterior. Para los Jurados, medíanle los 
edictos se estaba reduciendo el Derecho Común al arbitrio de los doctores de la Audiencia ." 
Tales quejas fueron comple tamente desoídas . El 15 de m a r / o de 1579 u n p regonero del 
lugarteniente se personó en el aula de la jurar ía para comunica r a los Jurados que se 
disponía a pronunciar un pregón público en la plaza cont igua, por si querían salir al exterior 
para escuchar lo . C u a n d o los Jurados le reclamaron que les diese traslado del texto les 
respondió que tenía órdenes precisas de n o hacerlo, salvo que se tratase de o r d e n a n / a s 
formadas c o n su intervención, 
Lln conflicto semejante , producido en I M 9 , " mot ivó que . finalmente, Felipe IV. a 
petición de la Univers idad, confirmase lo d ispuesto por el rey Sancho en 1316; mediante 
privi legio de 16 de j un io de 1624." A pesar de esta confirmación, las t ransgresiones se 
siguieron produciendo per iódicamente ." 
4. Los capítulos presentados al monarca. 
Por últ imo, los Jurados del reino y el ( i ran i General Consell participaron en la 
creación del derecho a través de unos capítulos que eran presentados a la aprobación del rey 
a t ravés de los embajadores desplazados a la corle. La inexistencia de unas cortes del reino 
- A R M . A H 5 9 7 6 , p ieza 7 36 . 7 ; A A c x p . II 2 9 , 1 0 . 
Ll ed ic to dc 2(> de m a r / o de 1547 ( A R M , Al I 42H. 2-4) . 
"
J
 A R M , AH 42X, 7 \ - l 4 i 
" A R M , A G C 39 , 32-3.1. 
I u\ habitadme de atiursl regué mi \¡en suh/eeles al Diei Cornü. com roles le\ repúbliques ben 
governades, shio.que.es o lo valunlàl v arbitre de das ¡laclar* ¡de In Audiencia | [ A R M . \ í á 40 . 2531, 
A R M . I l ' 4 X . 4 7 \ . 
\ R M . A G ( 5 4 . 143, 
"
f
 A R M . CÓd- 3 1 , I 4 U . . - M L Lo misma conf irmación se reproduce en el I5X\ con fecha 16 dc junio de 
l í i 27 . 
I'or e jemplo , cn enero lie I h 7 0 los ,1 Lirados s e opusieron .1 une se pregonase un edic to penal dictado por el 
gobernador sin su conse jo , en el q u e se transgredían a lgunos priv i leg ios > franquicias del rento ( A R M , 
A C Í C 6 9 . 3 t 7 v | . 
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de Mallorca donde los brazos pudiesen negociar sus propuestas legislativas y el fracaso de 
la ell me ra intervención mallorquina en las Cortes Genera les de la Corona dc Aragón, 
convir t ió a este mecan i smo en la fórmula ordinaria de relación con el monarca. 
Aunque la iniciativa legislativa corresponde al re ino que es quien elabora su texto, 
estas disposiciones poseen el rango de p r h ilegios. i_a eficacia de los capi tules reside en la 
voluntad del monarca , cuya aprobación les otorga fuerza normativa. En definitiva son una 
consecuencia del ejercicio de la jur isdicción voluntaria por p a n e del rey."1 
Por lo general tales capítulos eran redactados por los Jurados, con el consejo de sus 
abogados . Sin embargo , sólo podían ser presentados a la aprobación del monarca, en 
nombre del reino, tras ser debat idos y aprobados por el Gran i General Consel l . 
Los capítulos presentados por los embajadores se aprobahau con las palabras ¡'lint til 
senyor rey. Lm a lgunos casos sobre la base de estos capítulos se formaba una previs ión, 
redactada en forma más so lemne, y en la que el monarca hablaba en primera persona. La 
provisión podía ser única para el conjunte de capí tulos, cons t i tuyendo un "privi legio 
capi tu lado" , o bien se pedia formar un privilegio individualizado para cada uno de ellos. 
Asi . los capi tules concedidos por Alfonso V a les embajadores del reino Berenguer Unic. 
Francesc Axaló y Antoni Olives el 1° de m a y o de 1439. fueron reforzados medíanle 
provisiones o cartas ejecutorias s ingulares , otorgadas el 17 de junio del mismo año . en las 
que el monarca ordenó a sus oficiales que observasen e hiciesen observar el contenido de 
cada capi tulo, bajo diversas penas." En a lgunos casos no se l levaba a cabo esta redacción, 
para evitar el gas te que suponía el pago de los derechos de sello y de bula a la Cancil lería 
Rea l . " 
En 1380 los representantes del reino obtuvieron del monarca la aprobación de un 
capitulo por el que solicitaban que les privilegios obtenidos por via de embajada tuviesen 
fuerza de actos de Cor les , pese a no haber sido aprobados en ellas."' Sin embargo , según 
" J . ARKM i \ Ai M KM. ".'uvik-in. gobierno y ceal idad cu ¡a Corona ilc Aragón del s ig lo X V I I " . Estudis. 22 
( 1 9 9 6 ) . 2 2 9 - 2 3 0 . 
ft
" Los capí tu los dc I y de mavn se reproducen por A,. Mol l \ih\linai ions... 4 3 - 5 6 ) y las c a n a s c|ccutorias. 
Ihid.. K5-94. A s i m i s m o , en marzo dc 14SI F e m a n d o II aprobó con las palabras l'lau a! senvor Re\ que sia 
fet segons és atorgat e usat. lat /rau i v n u u / . im capitulo p r e s e n t a d o por el embajador Jaume de 
Montanyans sobre la i m e n e t i c i o n de los Jurados en los ac tos de lortura judicial Sin embarco , dias más 
tarde el embajador supl ico al monarca que ratificase su placel en forma de prov isuin I D c i n d c humus per 
vos suplican ut ttictum capit iiliim iuxhi decretatioiicm r( icsjumsiimcm nnstt'ttm ratit/icare in hac 
provisionis forma redigi facientes observar! et Í ustodiri mandan dignaremiir). une fue otorgada el dia Ifi 
del m i s m o mes (A . I'l v x v s R o s s n n i . El procesa pemil en el Remo de Mallnrea. Palma, 1998, 164¬ 
165). 
En I3KU los represe mantés del remo de Mallorca coi iMemcron que el monarca f l o r e a s e -ui placel a LIO 
capitulo en el que solicitaban que de toles les provisioos fuedutvs saine tas dirs capítols c de cascuna 
d'oipictles sien tetes canes a telrcs altantes cuín ne valrati las fiirats c t'misell del dit regpç de 
Muftttrttitcs. fargumciit tirdi¡nadares ah luics i fmisittcs pertanyents. c ipic rutes sien e.spexadcs c tiurades 
/raiupics dc ¡Iret i/e n'geit ¡> segells e de dtei de hulla, si ah hulla ne vahan alguna ( A R M , Llibre de 
Corts ticncrals. 7tS\), 
"
J
 Sien hundes en per toslemps per privilegis e per ocles tic corts generals ahtengan força, /ermelat e 
eficàcia duele de con genero!, en tont tpie pracisin ne lena contraria J.aqtti avant na.s sia feto, esi o era 
que najas ohciJo oc servada, ne ohiangucs alguna /tuya c virtut ( A R M . Llibre d'en Sant l'oc. 9 7 \ : 
í.libre dc corts gcncrtils. 7fi\ I. 
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una interpretación restrictiva de la consti tución pactista, sólo se consideraba que tenían 
Tuerza contractual los capítulos concedidos c o m o cont rap Testación a un s e n icio económico 
o torgado por el reino al monarca. Durante el r emado de F e m a n d o II. esta versión 
cont rac tua l -económica del pac l i smo fue alegada por el regente de la Cancil lería para 
defender las reformas introducidas por el monarca."' En 1654 fueron los propios ju rados de 
Mallorca quienes , interesados en que se suspendiesen ciertos privi legios o torgados a la 
ciudad de Alcudia , a rgumentaron que las franquicias concedidas gratui tamente y no por vía 
contractual , según la opinión común de los doctores , podían ser suspendidas pur el 
principe." ' 
A partir del re inado de Juan II muchos de los capí tulos solicitados por el re ino se 
o torgan por un per iodo de t i empo -gene ra lmen te diez años- o. s implemente , a beneplàcit tic 
la reial dignitat. Mediante esta fórmula se pretendía evitar que las nuevas concesiones 
supusieran una limitación insalvable de las atr ibuciones regias. Por el contrar io, hasta 
mediados del s iglo XV el único e jemplo de privi legio a benepláci to que hemos podido 
localizar es el de creación del Consu lado de Mar o torgado el 1 de lebrero de 1326 por el 
Infante Eelipe. solum el dumtaxat quantiiiu nostre placueril eoluntatent.'* La concesiones a 
benepláci to generaban inseguridad jur ídica en el reino. Por ello, en 1478 los embajadores 
ante la corle solici taron a Juan II que los capítulos o torgados a benepláci to se convirt iesen 
en perpetuos e jets irrevocables, pero el monarca di lató la resolución pidiendo que se 
especificasen cuáles eran los capítulos cuya perpetuación se requer ía ." La petición revela 
que , en la concepción de los ju rados , los capí tulos en cuyo o torgamiento no se expresaba la 
subordinación al benepláci to regio, tenían la condición de irrevocables. En 1527 Carlos 1 
conced ió mediante esta fórmula una reforma del m o d o de elección de los Jurados , pero la 
asamblea se negó a aceptarla por temor a que se pudiese interpretar que lodo el sistema de 
Son i sac quedaba somet ido a esta limitación. '" 
En la época moderna se produjo la decadencia de los capítulos normat ivos 
aprobados por el monarca . Los úl t imos de los que tenemos constancia son un conjunto de 
ocho capí tulos o torgados por Carlos I en Monzón el 3 de octubre de 1533. 1 A partir de 
entonces , las pet iciones del reino se es tudiaban por separado y. en su caso, daban lugar a las 
correspondientes cartas reales individual izadas. 
Por otra parte, desde la segunda mitad del siglo XVI los lugartenientes generales 
consiguieron ejercer un mayor control sobre la actividad de los Jurados y el ( i ran i General 
Consel l , a los que prohibieron enviar embajadas al monarca sin obtener su licencia. En 
l a interpretación responde a lina versión contractual e c o n ó m i c a del paetisnio. que leoi i / .ul . i en el 
Spetiition l'rmí i/'is de I'ere Hclluga lue seguida por la doctrina valenciana. I'or el c o n m i n e , los autores 
catalanes la rechazaron s iempre, por considerar .pie el fundamento del pacto residia en la fidelidad a la 
palabra dada (1. V \ l 11 l 1)1 ( i o s l i s u l <>. "Valor inridico de las leves paec ionadas en el Principado dc 
Cataluña", El paclismo cu Iti Historio •/< España, Madrid. I u s o . soi. 
"" A R M . Sup l t cac ions 4 2 . KM 
"' A R M . A H 7 1 1 . S, 
"" A. GARCÍA S A N / . Uibre del t 'imsotuiúv Mor. III. 2 . Dífihmiitari, Barcelona, 1 9 8 4 , l l »7. |>>s. 
" A R M , L.R. 7 4 . 2 9 1 
" A R M . A G C 24 , 35 . 
" fiRM. Llibre verd. 1(15. 
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157X el virrey prohibió que se desplazasen a la corte los embajadores e legidos por ¡a 
asamblea del reino y. ante esta circunstancia, los Jurados , com o meros executors de las 
decisiones del Oran y Genera! C oiiscll. decidieron que se desplazase a la corte uno de el los. 
Gabriel Gua l , en su condición de ju rado , aunque sin poder especial a lguno. Sin embargo el 
virrey le impidió la partida y citó e interrogó a lodos ellos c o m o imputados por un delito de 
desaca to . " 
Tras largos forcejeos, f inalmente Eelipe 11 o torgó a los Jurados un privi legio dado en 
El Escorial el 17 de noviembre de 1593. que les autor izó a enviar embajadas s iempre que el 
Gran i Generat Consel l lo cons iderase conveniente , sin necesidad de licencia del 
lugarteniente general . Sin embargo , unas décadas más larde esta posibilidad les fue 
recortada de nuevo. El 5 de octubre de 1625 el monarca estableció una serie de requisi tos 
que debían cumpli r para que se les autor izase el envío de embajadas . ' 1 C o m o consecuencia , 
el re ino inició las ges t iones para que se le concediese la formación de unas corles propias o. 
por lo menos , la participación en las del pr incipado de Cataluña. Sin embargo , este 
objet ivo no tuvo éxi to , por tratarse de una reclamación ex temporánea , en un momen to en 
que tales insti tuciones par lamentar ias se hallaban en decadencia en los dist intos reinos de la 
monarquía . 
APÉNDICE D O C U M E N T A L 
Doe. 1 
1 3 1 6 , s e p t i e m b r e . IX. Perpiñán. 
El rey Sancho concede a los jurados de Mallorca que la próxima elección se realice 
en la víspera del dia de Navidad, para evitar las inconvenientes que supone hacerlo en esta 
fiesta. 
A.R.M. . Llibre de n'Abelló, f 91. 
Ed. PlÑA H O M S . IR., El Derecho histórico de! Reino de Mallorca, pp . 298-299. 
Sancius. Dei gratia res Maioricarum. comes Rossilionis et Ceritanie et dominus 
Monlispessulani, Nolum facimus universis nos concessisse iuralis el probis homiiiihus Maioricarum, 
requirentibus nomine Universi.atís Maioricarum. quod constiuitíoiies. ordinationes seu capitula que 
flenl et facía sunt in Maioricis ad bonum statum Ierre ct habitantíum in ca renoventur el preconizentur 
singulis annis in i'esto Sánete Pasche. et repuiamus bonum quod iurati sicui eonsueverunt hactenus 
N o obstante , la causa quedó sobreseída p o c o más tarde l A I Í M , Al I 31 2 3 . I M i 1. 
n
 A R M , Cod. 31,34-36. 
7 J
 L o s Jurados debían dar cuenta al \ irrey dc los n e g o c i o s que pretendían tratar, y éste dchia dar av i so al 
C o n s e j o de Aragón para que determinase si tenían la entidad su l ïc ientc para justil icar la embajada. \\n 
caso contrario, debían plantearlos a través de su agente ordinario. Si se trataba de una queja contra el 
virrey, debían dar razón dc ella al C o n s e j o mediante carta, para q u e resob ¡ese si se otorgaba l icencia para 
enviar los , según la calidad de la materia, a \e proveerá acerca tlcllo lo que conviniere a mi real servicio 
( A R M , C ó d . .12. 7')). 
Por e j e m p l o , el 17 y el IS dc noviembre de 1 6 2 8 , a propuesta de los Jurados, se debat ió en cl ( iran i 
General Consel l si se dehia solicitar al monarca que c o n c e d i e s e al reino dc Mallorca la participación en 
Cor les j u n i o con el Principado de Cataluña. Los Jurados consideraban que ésta era la única via para 
e s p o n e r los agravios contra las franquezas cíe 1 reino y obtener merceries. Pero la propuesta n o fue 
aprobada, por haber disparidad dc vo tos I A. I'l O S A S Ri JSSI t í o . "La participación del reino dc Mallorca 
en las Cortes ( i cnera le s de la Corona de Aragón". Ins l'tigil, 1(1-1 I 1211021. pp. 7h . l -772 , 
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pnssini ordinare capitula que sini ad bonum statutn ierre et non in dampnum nostrum. el ordittatis 
hujusmodi capitulis a iuralis presententur nostro locurntenenti ta ipse cum consilio suo examine!, el si 
repererit ea fore ad commodum el bonum siatum ierre et non in dampnum nostrum facial ea 
preconizan et servan. Non intendimus lamen, quod si nos vel nosirum loeumtenens solus voluerit 
faceré capitula pro bono slatu Ierre quod ex hoc habeamus requirere vel interrogare aliqucni. cum hoc 
ad nos tamquam Prineipem et Domiuum pertincre noseatur. num lacere capitula, stalula et 
ordinaliones pertinent Dominalionem ct lurisdictioiiem. el lurali milla hubent ¡urisdictioneni nec 
DOSSUnt habere aliquam seeundum franquesias. Placel lamen nobis quod, si noster loeumtenens 
voluerit lacere aliqua statuta. capitula vel ordinaliones pertinentes ad statum ierre quod, antequatn 
illas publicel vel facial preeoni/ari. vocet iuratos quibus signiticcl capitula seu ordinaliones quas 
voluerit faceré, ad hoc ut si ipsi poluerit ostenderc quod essent expresse contra franquesiam aul contra 
bonum statum ierre, quod non procedereí dicius loeumtenens, sed hec significare! nobis ut nos. 
intcllcctis nilionibus, hinc inde ordinemus illud quod eril ad bonum statum ierre, franqnesas 
observando. Mandantes locum nosirum lenenlibus. \ icanis, haiulis el alus oftiiialibus nostris. 
presentihus et futuris, quatenus huiusmodi nosirum concessionem tirmam habeant et observem el 
faeiant ab ómnibus lirmiter observan. Datum Perpiniani ociodccimo die scpiembris anuo Domini 
Millessimo trecentessimo sextodecimo. 
Doe. 2 
1322, nov iembre . 10. Mallorca. 
El rey Suncho confirma que los jurados pueden formar capitulas y ortlcnanzos. 
aunque señala que deben presentarlas al senescal real o su lugarteniente, ifjf v e encuentra 
en la isla, o al lugarteniente real, si se halla ausente, los cuales deberán ordenar la 
publicación de aquellos que consideren convenientes para el bien del reino y la fidelidad al 
monarca. 
A.R.M. . Uibre dc privilegis dels Ras. ff, 134 v 1 35. 
Primerament sopleguen que com sia acusi untat aiiligamenl que.Is juráis. a\¡ con ha of'fitials 
del senyor rey. ah prohòmens iracten e ordonen los eapitols tola vegade ha honor e ha feeltat del 
senyor rey e a bon estament del seu regne, que sia mercè e gràcia sua que axi.n pasquen usar com han 
acttslumat. [...] 
Sobre lo primer capítol plau al senyor rey e vol que si als iurats de Vlalorques es visi que 
aleuns eapitols sien profitozes de t'er per la cori del senyor rey e a bon estament de! seu regne, que.Is 
dits iurats pusquen sobre aquels eapitols tractar e aquels Iniciats fer escriure, e aquels escrits Murar al 
veguer e al batle de la ciutat, lo qual batle he veguer mostren aquel escril al senesealch del dit senyor 
rey ho al seu loch tinent, present lo dil senyor rev en la terra, ho quanl seran ahseits al loch tinent del 
dil senyor rev. lo qual senesealch o son lochtineni ho en absèntia del senvor rev son loch tinent en lo 
regne tols los dits capítols ho aleuns d'aquels qui bons a els semblaran c que sien ha honor del senyor 
rey e a lechal d'el e a bon estament del seu regne, degen fer cridar de mantineni de part del baile e del 
veguer del dil senyor rey. 
Doc. 3 
1 3 9 0 , sept iembre . 2 0 . B a r c e l o n a . 
Juan I dispone que los particulares o corporaciones no puedan apelar contra las 
ordenanzas y capitulas formadas por los jurados y aprobadas y publicadas por el 
gobernador, para eximirse dc ellas por considerarlas perjudiciales para sus intereses o el 
bien de la cosa pública. 
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A.R.M. , Llibre d'en Rosselló l'ell. (. 375v y Nou. f. 331 ; L.R. 3 8 . f, 157. 
Nos lohannes Dei grulia rex Aragonum, Valent iae. Maiorícarum, Sardinie ei Corsice, 
comesque Rarchimmc. Rossilionis el L'eritanie. l'i rea uiiliíaiem et bonum siatum umversitatis eivitaiis 
el regni Muiuricutum ei eortim rei publico ui eomeiiil, intendentes el alletulenies quod quamquam 
iuralorum dictorum eivitaiis et regni Maiorícarum eum consilio proccrum líceal. prout aliis 
universitatibus eivitatuin insigtúum aliortini regnurum et terrarum nostranini lícet, lacere et orditiare 
capitula et ordinal iones que et quas comuni utilítati dictomm eivitaiis et regni predictis iuratis et 
proceribus expediré videiitur. ad quorum eapituloruni el ordinationum postquam per gubemaiorem 
dicti regui auclori/ala el de eius mandato publícala sunl. ohservalione tetienlur quicuinque habitatores 
ipsorum civitatis et regni, tamen ul audivimus notarii dicte eivitaiis ab aliquibus capitulis et 
ordinalionihus quod per ipsos ¡tíralos pro bono eiusdem ei\ italis el regtu lacla fuerunt tic per dielum 
gubemaiorem auclon/alu el de eius mandato publícala, el eomm ohserv atione ad nos seu dielum 
gubemaiorem apellarum et per viam apelJaúortis ;te altas, ab ohserv ationem capilulorum el 
ordinationum se eximere satagunl. ultra morem et moduni tam iu dictis civítale et regno Maiorícarum 
quam in eivitatibus Harehinone et Valentiae ac aliis nostre doni i nat ion is msignibus in taliluts liacienus 
obsérvalos. Igiuir volentes circa talia debite providere, ad suplicat i Ofierr) humilem per Udolem 
nostrum Anthoiiium Castelli, nuïarium. nuniium per dictos iuratos ei cunsilium dictorum eivitaiis et 
regni pro hiis el aliis ad nos missi. súper lloc nobis j'aclam. quia parum prodessei predietos iuratos et 
proceres capitula el ordinatioties posso lacere si eorutu observado per apellalionis aut alia 
impedimenta singiilarium lollerentur seu impedirenlur. lenor presentis ordinamus el pro comuni 
ulililate rei publico dictorum eivitaiis el regni provideinus ae slaluunus quod de celem ab 
observaltone capilulorum, slauitoruin seu ordinaliomitn per diclos iuratos présenles et tulliros cum 
eonsilio procerum faclorutn seu iiendoruni dum lamen per nos seu gubemaiorem tlicli regni qui nu ne 
est vol t'ueril pro tempore auclon/ata el Je n ostro seu eius mandato publícala ¡úeruit. ul in símil ¡bus 
est fieri usitalum aliquihus eollegiis officiis vel aliquibus smgularihus dictorum eivitaiis el regni nou 
líceal apellare nee impugnando ipsa eapmila. siauita vel ordinatioties tu iniustas vel dampnosas eis ve) 
rei publico ab indo se eximere apellando el ubi do lacto apellaren!, apellaeioiies ipsas nune pro tuno 
aullas deceriiinuis casque volumus non admiíii sel possim predicia eollegia, otTitia et singulares qui se 
senserinl vel oredidoriíil ex ipsis capitulis, slatulis el orditialionibus agrávalos rocurrere ad dielum 
gubemaiorem qui uiiaeum iuralis et proceribus supradteiis valeal ad predieiorum instanliam 
refomiare, corrigere el rep era re que reforma nda ei corrigenda re p perer in i seu eiiam reperanda. 
Mandantes per candent evpresse et do certa sciemia predicto giibornaiori Maiorícarum qui nune est et 
pro tempore fueril ae aliis oflitialibus nusiris dicti regni ad quos spoelel eorumqtio loeatenentihus 
quatenus ordinationem. provisionem et staiuium tiostrum huiustnodi firinher leuoatu el observem ac 
teneri el observan faeiant, el apellalionos vel impedimenta aliqua que contra liee per aliquus 
singulares eollegia vel oflltia fieri quomodolibet temptaren! uisi ul per nos est ordinulum suporius 
admiltaiil. eis el oortim cuilibei ad eautelain faciondi ooniraiium. abdioantes omnimoilam polesiatem. 
In cuius rei tesiimoiiium hane lien el sigillo nosiro pendenti iussimus eomuniri. Hala Harehinonae 
XX die septembris auno a iiativilate Domini M" l 'CC" nonagésimo, regniquo nostn quarto. = Peuus 
Çacalm 
Doe. 4 
1616,junio. 22, Madrid. 
Felipe UI. a petición ile los embajadores del reina, dispone que el Regente de la 
Cancillería, antes de decretar y ratificar los capitulas y ordenanzas formadas par las 
gremios, colegios y cofradías, debe comunicarlos a tus jurados para que expresen lo 
¡MI \ \ [ ( ) \ II ) l'l \ \ \S Iil IS.SI 1 1 ( 1 
conveniente, y en cuso Je que se decreten en con tro dc su parecer, ios i ¡nodos pin Irán 
recurrir ttl Consejo Supremo pam que decida lo oportuno. 
A.R.M., Códice 31, f, 86. 
El Rey 
Espectable m i lugarteniente y eapiuin general. Javme Rossinyol v Antonio Cusiurer. síndicos 
desse reyno me han echo relación que los jurados dessa ciudad lo son universa!mente de todo el 
rey no, y que c o m o w (ales solían antiguamente los ul lk ios eollegíOS v eonfradrías del, aecudir a ellos 
con los capítulos y determinaciones que ha/ían para que los deeretassen y aprohassen siendo 
convenientes para el bien público, que de algunos años a esta parte por no ha/er esto se han seguido 
algunos inconvenientes, intentando algunos dé dichos ol'lieios y eonlradrías imponer derechos, y que 
los dichos capítulos y imposiciones se han decretado por el Regente la Cancillería, lo qual es de inu\ 
grande daño porque por indirectos se sigue que ellos y las universidades los impongan: 
supl icándome sea servido mandar que ningún capitulo, establecimiento o constitución de qnalquier 
collegio. OtTieio o confradria que sea se guarde, si no estuviese decretado por los dichos jurados dessa 
ciudad y reyno, sobre lo qual ha parecido encargaros \ mandaros, c o m o lo ago. devs orden > proveays 
que de aquí adelante, antes que el Regente decrete los capítulos y determinaciones que le fueran 
presentados por los dichos ofïïcios. eollegios j eonfradrías oyga a los jurados, c u í n un ¡candóse los. y si 
pretendieren ugrav ¡o y prejuyzio de la prov isión o decreto que el Regente hi/.iera, podrán aecudir a mi 
Consejo Supremo, a donde se proveherá lo que fuese justo y conveniente. Datum en Madrid a XXI dc 
junio MDC'XVI. Yo el Rey. = Augustinus Villanueva, Secretan us. 
Rest in) 
A la Mallorca de l'Amic Règim, la potestat normativa residi en el monarca, coni airihut de 
llur sobirania. Malgral tol. els .turas de la Ciuiai y Regne, com representants de la tmiwrsilas. 
gaudiren de certes facullals pel que fa a la creació del Dret. bis Jurats podien elaborar ordenances 
mentre llur vigència quedava supeditada a l'aprovació del monarca o del seu lloctinent, i les 
disposicions dels governadors ai\í com els estatuts gremials dc\ ien ser sotmesos al seu dictamen, 
preceptiu peni no vinculant, abatis de la seva publicació. Finalment, les relacions amb el monarca 
tingueren lloc mitjançant embaivades. a traves de les quals cs presentaren capítols normatius als 
que se'els atribuïa força d'actes de Con. 
Ahs t r ae t 
In Mallorca under the Aneivnt Règime. in his capaç i ly ;is sovereigu. ihe monarch had 
legislative authority. Nevertheless. as representatives of the imiwr\ita.\ (medieval corporal ions), 
ihe Magislrates of the City and Kingdom of Mallorca had certain legislalive povvers, I hev eould 
draft byelavvs. subject to the approval of the monarch or llis deputy. and u ivas tiinndaiory ibr 
theni lo pass judgemenl leven liiough it vvas not legally hindinel on regulations eslal·lished liv 
the govetnors or alt guild siatnies prior lo iheir publication. l.aslly. relaúons vv ith the monarch 
w ere cbannelled through delegaiions. w Indi subinitted ehapters of lcgislation w iih the validity of 
formal Courl records. 
